PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

NEGERI 1 KUANTAN MUDIK KABUPATEN





Berdasarkan penyajian dan hasil analisis data pada pembahasan
sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Gambaran Kompetensi guru PAI dalam mengevaluasi
pembelajaran ialah sebesar 62,22% dan berada pada rentang 56%-
75%. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi
guru PAI dalam mengevaluasi pembelajaran di SMAN 1 Kuantan
Mudik ialah kurang cukup baik
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan evaluasi
pembelajaran guru PAI dalam mengevaluasi pembelajaran di
SMAN1 Kuantan Mudik yaitu: tingkat pendidikan, tingkat kesejah
teraan guru serta sarana dan prasarana.
B. Saran
Dengan melihat hasil analisis dan kesimpulan yang penulis kemukakan,
maka penulis merekomendasikan kepada:
1. Kepala sekolah hendaknya dapat memberikan pelatihan dan penyediaan
sarana dan prasarana kepada para guru agar kompetensi guru PAI dapat
meningkat, khususnya kompetensi guru PAI dalam mengevaluasi
pembelajaran dan mengikuti pelatihan guru.
22. Bagi guru diharapkan agar selalu meningkatkan kompetensinya sehingga
akan menumbuhkan semangat pembelajaran yang tinggi bagi siswa untuk
meraih prestasi belajar yang lebih tinggi.
3. Bagi siswa diharapkan untuk dapat membantu serta mendukung seluruh
kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru dan pihak sekolah.
